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●日赤図書室協議会研修会 （平成 27 年 第 22 回） 第２日：配付資料                2015 年７月 25 日（土） 
■主催： 日赤図書室協議会 ■会場： 日本赤十字社 日赤会館 201会議室（東京都港区） 










































































































『病院図書館』30(3), 2011.5, pp.124-132. （特集「図書館の










































































































自己イメージ  社会的イメージ 
真面目 ＞ 親しみにくい 
堅実  ＞ 融通が利かない 
博識  ＞ 理屈っぽい 














































































































・ 開館日が増えます （年間 ３４０日） 
・ 開館時間を ３０分 延長します     
  閉館時間 ： 午後７時 ⇒ 午後７時３０分  
・ 新聞データベースの館内提供 
 茨城新聞データベース 日経テレコン２１ ヨミダス歴史館 
・ 音楽配信サービスの提供 
  ナクソス ・ ミュージックライブラリー 
・ 子ども司書講座の開講 
・ 講演会の開催 
・ ブックスタート配布絵本の増冊   
 配布冊数 ：１冊 ⇒ ２冊 
































版 著：フィリップ・コトラー（Philip Kotler） 
  ケビン・レーン・ケラー（Kevin Lane Keller） 
2008 年 12 月 20 日 474p.価格：3,990 円 
 
ブランディング 
ケラー, ケビン・レーン, , 恩藏直人監訳『戦略的ブランド・マ










































































         
講師 仁上幸治 （にかみ・こうじ） 
■2007 年 11 月 18 日(木) 10:30～12:00 （90 分） 







講師 仁上幸治 （にかみ・こうじ） 
（帝京大学総合教育センター准教授／元・早稲田大学図書
館司書） 
■2009 年 9 月 12 日(土) 14:00－16:00（120 分） 



















































































































































































































  ＞＞ 一般的全国的な話題性 
固定的来館者にしか届かない 
  ＞＞ 非利用層への訴求力 
閉鎖的な制作体制 

















































































































































































大学理事会： 自校教職員自慢 ライバル校事例 
 
企業経営者： 篤志家哲学（カーネギーの例） 
企業経営者： 社会貢献 ライバル企業事例 
















































































HTML 版： http://current.ndl.go.jp/ca1728 



























































2009(5), (239), 2010.1, p.2-7.(特集図書館アピール) 
・仁上幸治「これからの「PR」の話をしよう―いまを生き延びる
ための図書館経営学―」『病院図書館』 30(3), 2011.5, 
pp.124-132. （特集「図書館の PR」） 
・仁上幸治著『図書館員のための PR 実践講座―味方づくり

































楽しめる最強秘密兵器－」 (特集 ライブラリー・グッズ) [聞






























研究所, 2002.5（PHP 新書）\714 
・多和田悟『犬と話をつけるには－駄目な犬の困った飼い主
























伊國屋書店 , 1998: (27 分) : VHS (図書館の達人; 司書実
務編 pt.3 ; 7). 
・ちばおさむ『図書館長の仕事: 「本のある広場」をつくった
図書館長の実践記』日本図書館協会, 2008 (JLA 図書館実
践シリーズ; 10).  














・長坂拓也・文 大片忠明・絵『かめ』フレーベル館,  2009
（フレーベル館だいすきしぜん 26） 





・京都広告塾 編『巧告。 : 企画をヒットさせるために広告ク
リエイターたちが考えること』 東京 : インプレスジャパン, 
2007.8 http://www.impressjapan.jp/books/2442.php 
・京都広告塾 編『効告。 : 企画をヒットさせるために広告ク
リエイターたちが考えること』 東京 : インプレスジャパン, 
2007.11  http://www.impressjapan.jp/books/2483.php 
・京都広告塾 編『考告。 : 企画をヒットさせるために広告ク















・服部デザイン研究所：「THE Know-How 」レイアウト能力： 
http://wwweb.jp/hdi/data/pc/dtl_lyt.html 








































































日本図書館協会, 2010.3 (菅野育子，高橋昇, 仁上幸治共






書館実践シリーズ; 14）日本図書館協会, 2010.3 
・仁上幸治『図書館員のための PR 実践講座―味方づくり戦





―」『カレントアウェアネス』No.305, 2010.9, pp.16-24 
[CA1728] HTML 版： http://current.ndl.go.jp/ca1728 
・「情報リテラシー底上げ奮戦記－自習時間ほぼゼロ学生の
ための論文・プレゼン指導－」『帝京大学総合教育センター










































中国･四国地区研究会報告書』第 44 回（2014 年）, pp.4-
78. 
・「指導場面での演出力はこれでいいか －教える側の情報









































1) 2015.02.01-『図書館員のための PR 実践講座』出版記念
会 2 in 大阪「ニカミズム ARISE－愛と怒りの極私的自著伝
－」レストラン プラザ・フォーティーン（大阪歯科大学附属病
院 14 階） 15:00～19:00 （開場 14:30）（大阪市） [案内] 
2) 2015.02.09-『図書館員のための PR 実践講座』出版記念






4) 2015.03.03-『図書館員のための PR 実践講座』出版記念







会 5 in 名古屋「ニカミズム ARISE－愛と怒りの極私的自著
伝－」：大図研愛知支部＋東海ライブラリアンおもてなし隊




実践講座』増刷記念講演会＋交流会 Biz Library （ビズラ
イブラリー）(大阪駅前） 
7) 2015.06.10-トショカン・ヨコの会の定例会『図書館員のた




のための PR 実践講座』出版記念会 6 in 長崎「図書館員の
ための PR 実践講座―味方づくり戦略入門―」長崎大学附
属図書館（長崎県長崎市） 
9) 2015.06.13-『図書館員のための PR 実践講座』出版記念
会 7 in 熊本「ニカミズム ARISE－愛と怒りの極私的自著伝
－」BUNZO（熊本県熊本市） 









★生涯合計 181 本 
 
◎講演予定 










17) 2015.08.08-『図書館員のための PR 実践講座』出版記














23) 2015.11.20-TRC スタッフ研修 2 広報 ＴＲＣ本社（東京
都文京区） 
24) 2015.11.26-文部科学省 図書館地区別研修（北日本地
区）「図書館ブランディング」（仮題）札幌市中央図書館（北
海道札幌市）
（にかみ・こうじ／配付資料／2015.7.22 作成)■□■ 
